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Beslenme
Kahve kalbe zararlı mı?
Kahve ile kalp krizi arasında gerçek­ten bir ilişki var mı? Yapılan sayısız 
çalışmadan alınan çelişkili sonuçlar araş­
tırmacıları, kahvenin kalp hastalıklarında­
ki rolü konusunda kararsız bırakmıştı. 
Dünya kahve tüketim rekorunu elinde tu­
tan İsveç’te yapılan bir çalışma, kahve tir­
yakilerine kahvelerini rahatça yudumlata- 
bilir.
Yaşları 51 ile 59 arasında olan 6765 er­
keğin gözlemlendiği 7 yıl süreli çalışmaya 
katılanların üçte ikisi, günde 3-6 fincan 
kahve içiyor. Sigara içenlerin, alkol kulla­
nanların, kolesterol düzeyi ve stres indek­
si yüksek olanların sayısı kahve tüketimiy­
le artıyor. Koroner kalp 
hastalığı, beklendiği gibi si­
gara içen grupta daha faz­
la ama kalp hastalığı ile 
kahve tüketimi arasında 
anlamlı bir ilişki yok.
Başka çalışmaların so­
nuçlarına göre ise kahve, 
kalp hastalığında bağımsız 
bir risk faktörü. Muhteme­
len bu sonuçta kahveden 
çok, kahve içenlerin özel 
beslenme ve yaşam alış­
kanlıkları rol oynuyor. Kay­
natılarak pişirilen kahve, 
kolestrol düzeyini filtre 
kahveye göre daha çok 
yükseltiyor. Rosengren, A., 
et al.: J. Int. Med. 230, S.67, 
1991.)
Alkol ve Beslenme
Farelerde yapılan bir araştırmaya göre 
alkol ile birlikte yeterli kalori alındığında 
alkolün zararları önlenebiliyor. Hollanda­
lI araştırmacıların çalışmasında, içme su­
larına % 25 oranında etanol katılan 3 ay­
lık fareler, normal ve az kalorili beslenen 
iki gruba ayrıldılar.
Yetersiz kalori artı alkol, farelerde er­
ken ölüme neden olurken yeterli kalori 
ile alkol alan farelerin ömründe kısalma 
gözlenmedi. —
